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1. Abbott, Carl. Political terrain: Washington. D.C., from tidewater town to global metropolis. Chapel Hill, North 
Carolina: The University of North Carolina Press, 1999. ISBN: 0-8078-4805-0. Price: $19.95. F194 .A23 1999 
 
2. Abbs, Barbara. French gardens. Sagaponack, New York: Timber Press with Sagapress, 1994. ISBN: 0-89831-
041-5. Price: $15.00. SB466.F8 A53 1994  
 
3. Aben, Rob and Saskia de Wit. The enclosed garden. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. ISBN: 90-
6450-349-4. Price: f 49.50. SB472.7 .A2413 1999 
 
4. Abercrombie, Stanley. Corporate interiors. New York: Visual Reference Publications, 2000. ISBN: 1-58471-000-
4. Price: $59.96. NA6230 .C674 2000 
 
5. Abramovitz, Janet N. and Ashley T. Mattoon. Paper cuts: recovering the paper landscape. Washington, DC: 
Worldwatch Institute, 1999. ISBN: 1-878071-51-3. Price: $5.00. TS1109 .A28 1999  
 
6. ACSA. ACSA and the Wood Products Promotion Council Carl E. Darrow 1998-99 student design competition. 
Washington DC: Association of Collegiate Schools of Architecture, 1999. Price: $5.00. NA2340 .A23  1998/99   
 
7. ACSA. ACSA directory 1999-2000. Washington DC: Association of Collegiate Schools of Architecture, 2000. 
Price: $14.95. NA2108 .A82  1999/2000  
 
8. ACSA. Architecture Special Programs. Washington DC: Association of Collegiate Schools of Architecture, 1999. 
Price: $12.95. NA2105 .a738  1998  
 
9. ACSA. La città nuova: proceedings of the 1999 ASCA international conference. Washington DC: Association of 
Collegiate Schools of Architecture, 1999. Price: $32.00 10% off. NA2000 .A76  1999   
 
10. ACSA. Legacy + aspirations: proceedings of the 87th ACSA annual meeting. Washington DC: Association of 
Collegiate Schools of Architecture, 1999. Price: $15.00 10% off.  NA2000 .A77  1999 
 
11. ACSA/STI. ACSA/STI structural sections. Washington DC: Association of Collegiate Schools of Architecture, 
1999. Price: $5.00 10% off. NA2340 .A37  
 
12. Ahrentzen, Sherry. Blurring boundaries: socio-spatial consequences of working at home. Milwaukee, Wisconsin: 
Center for Architecture and Urban Planning Research, 1990. ISBN: 0-938744-53-4. Price: $20.00. HD8037.U5 
A47 1987  
 
13. Ahrentzen, Sherry. Hybrid housing. Milwaukee, Wisconsin: Center for Architecture and Urban Planning 
Research, 1991. ISBN: 0-938744-77-1. Price: $18.00. NA4177 .A47 1991  
 
14. Albert, Fred. Barkitecture, New York: Abbeville Press Publishers. 1999. ISBN: 0-7892-0373-1 . Price: $24.95. 
SF427.43 .A58 1999  
 
15. Alexander, Ernest R. et al. Density measures and their relation to urban form. Milwaukee, Wisconsin: Center for 
Architecture and Urban Planning Research, 1988. ISBN: 0-938744-60-7. Price: $20.00. HT110 .A54 1988  
 
16. Allchin, F. R. The archaeology of early historic south Asia: the emergence of cities and states. Cambridge, 
England: Cambridge University Press, 1995. ISBN: 0-521-37695-5. Price: $35.95. DS338 .A45 1995    
 
17. Allen, Stan. Wiel Arets. AZI- Heerlen. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. ISBN: 90-6450-373-7. 
Price: NLG 65,00. NA1153.A74 A4 1999  
  
 
18. Anis, Wagdy. Indoor air quality; a design guide. Boston: Boston Society of Architects, 1997. Price: $30.00.  
TD883 .A54 1997 
 
19. Anker, Richard. Gender and jobs: sex segregation of occupations in the world. Geneva: International Labour 
Organization, 1998. ISBN: 92-2-109524-x. Price: $40.00. HD6060.6 .A55 1998 
 
20. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Tag de Architekture 1998. Germany: Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 
1998. ISBN: 3-927517-15-5. Price: Free + Postage. NA1068 .T54 1998  
 
21. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Tag de Architekture 1999. Germany: Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 
1999. ISBN: 3-927517-15-1. Price: Free + Postage.  
 
22. Arendt, Randall. Growing greener. Washington DC: Island Press, 1999. ISBN: 1-55963-742-0. Price: $42.50. 
HT167 .A83 1999   
 
23. Asher, Catherine B. The new Cambridge history of India: architecture of Muqhal. India. Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 1992. ISBN: 0-521-26728-5. Price: $100.00. NA1502 .A85 1992  
 
24. Australian National University. A "most pressing problem": housing and the national capital development 
commission 1958-1962. Canberra, Australia: Australian National University, 1999. ISBN: 0-7315-3505-7. Price: 
$ NA. HD7379.C362 C366 1999  
 
25. Azzumi, Shin & Tomoko. Ideas=book. London: Black Dog Publishing, 1999. ISBN: 1-901033-02-3. Price: £8.50. 
TS171 .I34 1999   
 
26. Bahathy, Bela H. Designing social systems in a changing world. New York: Plenum Press, 1996, ISBN: 0-306-
45251-0. Price: $91.50 25% off. HM73 .B253 1996   
 
27. Bailey, Nicola. et al eds. Project reviews 1998-1999. London: AA Publications, 1999. ISBN: 1-902902-04-1. 
Price: £15.00.  
 
28. Bak, Aase et al eds. Nordjyllands Kunstmuseum: Aalto & Baruël. Copenhagen, Denmark: Fonden til udgivelse 
af Arkitekturtidsskrift B, 1999. ISBN: 87-987280-2-4. Price: Dkk. 295.00. N1935.N67 A256 1999  
 
29. Bal, Mieke. Zwarte Piet. London: Black Dog Publishing, 1999. ISBN: 1-901033-86-4. Price: £17.50   
TR654 .F69 1999 
 
30. Balmori, Diana. et al. Beatrix Farrand ts American landscapes. New York: Timber Press with Sagapress, 1985. 
ISBN: 0-89831-003-2. Price: $24.95. SB470.F37 B35 1985  
  
31. 31 . Barnes, Trevor J. and Roger Hayter. eds. Troubles in the rainforest: British Columbia's forest economy in 
transition. Victoria, Canada: University of Victoria, 1997. ISBN: 0-919838-23-5. Price: $24.95.  
SD146.B7 T76 1997 
 
32. Baxter, Brian. Ecologism: an introduction. Washington DC: Georgetown University Press, 1999. ISBN: 0-87840-
781-2. Price: $22.95. JA75.8 .B38 1999   
 
33. Beard, D. C. Shelters shacks and shanties. Bolinas, California: Shelter Publications Inc., 1992. ISBN: 0-375-
75367-2. Price: $10.95. TH4890 .B43 1992 
 
34. Beatley, Timothy. Green urbanism: learning from European cities. Washington DC: Island Press, 2000. ISBN: 1-
55963-682-3. Price: $30.00. HT241 .B437 2000  
 
35. Benson, Michael. Ballparks of North America. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 1989. ISBN: 
0-89950-367-5. Price: $45.00. GV879.5 .B46 1989  
 
36. Berger, John and Simon McBurney. The vertical line. London: Artangel, 1999. ISBN: 1-902201-08-6. Price: 
£16.95 (CD included).  
  
 
37. Berleant, Arnold. Living in the landscape: toward an aesthetics of environment. Lawrence, Kansas: University 
Press of Kansas, 1997. ISBN: 0-7006-081 1-7. Price: $25.00. GF90 .B49 1997  
 
38. Black, Ann L. and Anton C. Harfmann. The class of 96: a longitudinal career path study of interior designers and 
architects. Cincinnati, Ohio: Center for the study of Practice, 1997. Price: $2.00.  
 
39. Blumenthal, Daniel S. and James Ruttenber. Introduction to environmental health. New York: Springer 
Publishing Company, 1995. ISBN: 0-8261-3901-9. Price: $43.95. RA565 .I58 1995  
 
40. Bock, Manfred. Wiel Arets architect. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1998. ISBN: 90-6450-242-0. 
Price: NLG 65.00. NA1153.A74 B63 1998  
 
41. Bosch, John. et al. Eatina Brazil. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. ISBN: 90-6450-364-8. Price: f 
34.50. F2517 .E28 1999  
 
42. Bower, John. Healthy house building for the new millennium. Bloomington, Indiana: Healthy House Institute, 
1993. ISBN: 0-9637156-8-2. Price: $21.95. TH4813 .B693 2000   
 
43. Bower, John. The healthy house: how to buy one, how to build one. how to cure a sick one. Bloomington, Indiana: 
Healthy House Institute, 1997. ISBN: 0-9637156-0-7. Price: $23.95. RA770.5 .B69 1997   
 
44. Bower, John. Understanding ventilation. Bloomington, Indiana: Healthy House Institute, 1995. ISBN: 0-
9637156-5-8. Price: $31.95. TH7678 .B69 1995  
 
45. Bower, John and Lynn Marie. The healthy house answer book. Bloomington, Indiana: Healthy House Institute, 
1997. ISBN: 0-9637156-4-x. Price: $8.95. RA770.5 .B689 1997  
 
46. Bowker, Geoffrey C. and Susan Leigh Star. Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-02461-6. Price: $29.95. BD175 .B68 1999  
 
47. Boyarsky, Nicholas and Niccola Murphy. Action research. London: Black Dog Publishing, 1998. ISBN: 1-
9010333-45-7. Price: £8.50. NA9050 .A3 1998  
 
48. Brown, Lester R. et al eds. State of the world 2000. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN: 0-393-
31998-9. Price: $20.99. HC106 .S733 2000 
 
49. Brown, Lester R. et al eds. Vital signs 1999. New York: W. W. Norton & Company, 1999. ISBN: 0-393-31893-
1. Price: $18.99. TD193.2 .B76 1999 
 
50. Brumfield, William Craft and Blair A. Ruble eds. Russian housing in the modern age. Cambridge, England: 
Cambridge University Press, 1993. ISBN: 0-521-43197-2. Price: $1 10.00 20% off. NA7367 .R88 1993  
 
51. Bruner Foundation. Sustaining urban excellence 1987-1993. Cambridge, Massachusetts: Bruner Foundation, 
1998. ISBN: 1-890286-01 -x. Price: $14.00. HT175 .S87 1998   
 
52. Bruner Foundation. Visions of urban excellence. Cambridge, Massachusetts: Bruner Foundation, 1998. ISBN: 1-
890286-02-8. Price: $14.95. HT175 .F37 1998  
 
53. Buchanan, Paul D. Historic places of worship. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 1999. ISBN: 
0-7864-0588-0. Price: $39.95. BL2525 .B83 1999   
 
54. Bullard, Robert D. ed. Confronting environmental racism. Boston, Massachusetts: South End Press, 1993. ISBN: 
0-89608-446-9. Price: $16.00. HC110.E5 C665 1993 
 
55. Bullard, Robert D. et al eds. Residential apartheid: the American legacy. Los Angeles: CAAS Publications, 1994. 
ISBN: 0-934934-43-6. Price: $18.95. HD7288.76.U5 R47 1994   
 
  
56. Bunschoten, Raoul. Stirring the citv Aarhus: Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture. 
Copenhagen, Denmark: Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B, 1999. ISBN: 87-985670-7-1. Price: Dkk. 
180.00. HT166 .S74 1999   
 
57. Canadian Government Publishing. Symbols of Canada. Ottawa: Canadian Government Publishing, 1999. ISBN: 
0-660-17770-6. Price: $9.95.  
 
58. Capon, Brian. Botany for gardeners: an introduction and guide. Portland, Oregon: Timber Press, 1990. ISBN: 0-
88192-258-7. Price: $17.95. QK50 .C36 1990   
 
59. Capon, Brian. Plant survival: adapting to a hostile world. Portland, Oregon: Timber Press, 1994. ISBN: 0-88192-
287-0. Price: $15.95. QK912 .C36 1994   
 
60. Capuano, Fabrizia and Paola Manzini. La Mal-aria di Lazzaro. Florence, Italy: Leo S. Olschki, 1996. ISBN: 88-
222-4448-6. Price: Lire 39.000 Eu 20,14. QD121 .M435 1996  
 
61. Cardiff, Janet. The missing voice: case study b. London: Artangel, 1999. ISBN: 1-902201-07-8. Price: £21.95 
(CD included). NX513.2.Z9 C37 1999   
 
62. Carr, Ethan. Wilderness by design. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1998. ISBN: 0-8032-6383-
x. Price: $45.00. SB482.A4 C37 1998  
 
63. Cary, Jonathan. Suspensions of perception. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-03265-1. 
Price: $39.95. BF378.S45 C73 1999   
 
64. Center for Design Research. University of California Davis Medical Center: urban wildlife preserve. University 
of California Davis: Center for Design Research, 1998. Price: $0.00. SB472.7 .U65 1998  
 
65. Cheetham, Mark A. et al eds. The subjects of art history. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1998. 
ISBN: 0-521-45572-3. Price: $24.95 N7480 .S83 1998  
 
66. Childress, Herb. Landscapes of betrayal, landscapes of joy. Cambridge, England: Cambridge University Press, 
2000. ISBN: 0-7914-4578-x. Price: $16.95. HQ796 .C458237 2000 
 
67. Chinowsky, Paul S. Strategic corporate management for engineering. New York: Oxford University Press, 2000. 
ISBN: 0-19-512467-7. Price: $60.00. TA190 .C49 2000  
 
68. Chisholm, James S. Death, hope, and sex. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1999. ISBN: 0-521-
59708-1. Price: $29.95. BF701 .C55 1999  
 
69. Christiaanse, Kees. Kees Christiaanse. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. ISBN' 90-6450-324-9. 
Price: f 42.50. NA1153.C48 A4 1999   
 
70. Clausen, Meredith L. Pietro Belluschi: modern American architect. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994. 
ISBN: 0-262-03220-1. Price: $34.50. NA737.B43 C58 1994  
 
71. Cleary, Richard L. Merchant prince and master builder: Edgar J. Kaufmann and Frank Lloyd Wright. Seattle: 
University of Washington Press, 1999. ISBN: 0-88039-036-0. Price: $30.00. NA737.W7 A4 1999   
 
72. Cline, Ann. A hut of one's own. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997. ISBN: 0-262-53150-x. Price: 
$18.95. GT170 .C55 1997 
 
73. Cohen, Nahoum. Urban conservation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-03268-6. Price: 
$52.95. HT170 .C64 1999  
 
74. Cohen-Rose, Sandra. Northern deco. Montreal: Corona Publishers, 1996. ISBN: 0019631-0&1 . Price: $49.95. 
NA747.M66 C65 1996   
  
75. Construction Industry Research and Information Association. Environmental issues in construction a strategic 
review. London: CRA, 1999. ISBN: 0-86017-510-3. Price: £80.00. TH153 .E68 1999  
 
76. Cooley, Mike. Architect or bee: the human/technology relationship. Boston, Massachusetts: South End Press, 
1980. ISBN: 0-89608-131-1. Price: $7.00. HM221 .C66 1982   
 
77. Corbett, Judy and Michael Corbett. Desiqning sustainable communities. Washington DC: Island Press, 2000. 
ISBN: 1-55963-686-6. Price: $30.00 HT169.55 .C67 2000 
 
78. Counsell, Melanie. Catalogue. London: Artangel, 1998, ISBN: 1-902201-01-9. Price: £13.95.  
N6549.C68 C38 1998   
 
79. Coventry, Stuart and Claire Woolveridge. Environmental good practice on site. London: CIRIA, 2000. ISBN: 0-
86017-502-2. Price: £40.00. TH153 .C68 1999 
 
80. Coventry, Stuart and Peter Guthrie. Waste minimization and recycling in construction - design manual. London: 
CRA, 1998. ISBN: 0-86017-500-6. Price: £50.00. TD899.C5885 C68 1998  
 
81. Coventry, Stuart. et al. The reclaimed and recycled construction materials handbook. London: CRA, 1999. ISBN: 
0-86017-513-8. Price: £80.00. TD899.C5885 C682 1999   
 
82. Coventry, Stuart. et al. Waste minimization and recycling in construction - boardroom handbook. London: CRA, 
1999. ISBN: 0-86017-320-8. Price: £50.00. TD899.C5885 C682 1998  
 
83. Cramer, James P. ed. Almanac of architecture and design 2000. Washington DC: Greenway Group, 2000. ISBN: 
0-9675477-0-9. Price: $34.95. NA2750 .A46 2000  
 
84. Crisp, Barbara. Human spaces. Gloucester, Massachusetts: Rockport Publishers, 1998. ISBN: 1-56496-432-9. 
Price: $50.00. NA2540 .C75 1998  
 
85. Dandekar, Hemalata C. ed. City space + globalization: an international perspective. Ann Arbor, Michigan: 
College of Architecture and Urban Planning, 1998. ISBN: 1-891 197-04-5. Price: $14.50. HT107 .C49 1998  
 
86. Dandekar, Hemalata C. ed. Shelter, women and development. Ann Arbor, Michigan: College of Architecture and 
Urban Planning, 1996. ISBN: 0-911586-96-2. Price: $15.00. HD7286 .S48 1993   
 
87. Davidson, Colin. Technology in transition: mastering the impacts. Washington DC: Association of Collegiate 
Schools of Architecture, 1999. Price: $32.00 10% off. NA2543.T43 I57 1999  
 
88. Davidson, Cynthia C. ed. Anytime. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-54102-5. Price: 
$35.00. NA680 .A566 1999  
 
89. Davis, David E. GIS for everyone. Redlands. California: Environmental Systems Research Institute, 1999. ISBN: 
1-879102-49-8. Price: $19.95 (CD included). G70.212 .D387 1999  
 
90. Davis, Howard. The culture of building. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN: 0-19-511294-6. Price: 
$45.00. TH153 .D374 1999   
 
91. Dearborn-Karan, Lynne and Sherry Ahrentzen. Housing needs in Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin: Center for 
Architecture and Urban Planning Research, 1998. ISBN: 0-938744-96-8. Price: $7.50.  HD7304.M45 D4 1998 
 
92. Deleuze, Gilles and Michel Foucault. Photogenic painting Gerard Fromanger. London: Black Dog Publishing, 
1999. ISBN: 1-901033-56-2. Price: £15.00 off. ND553.F77 D4 1999   
 
93. Deutsche, Rosalyn. Evictions. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998. ISBN: 0-262-04158-8. Price: $22.00. 
NA9053.S6 D48 1998 
 
  
94. Dijk, Hans van. Twentieth-century architecture in the Netherlands. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. 
ISBN: 90-6450-347-8. Price: fl 34.50 NA1148 .D55 1999  
 
95. Dijk, Hans van. et al, Benthem Crouwel 1980-2000. Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 1999. ISBN: 90-
6450-378-8. Price: NGL 125.00. NA1153.C76 A3 1999   
 
96. Dion, Mark. Archaeology. London : Black Dog Publishing, 1999. ISBN: 1-901033-91-0. Price: £15.00.  
N6537.D54 A7 1999 
 
97. Dixon, John Morris. Urban spaces. New York: Visual Reference Publications, 1999. ISBN: 0-934590-32-x. Price: 
$59.95 NA9031 .D49 1999 
98. Drucker, Susan J. and Gary Gumpert. Voices in the street. Cresskill, New Jersey: Hampton Press,  1997. ISBN: 
1-57273-017-x. Price: NA. HT153 .V65 1997  
 
99. Easterling, Keller. Organization space. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-05061-7. 
Price: $35.00. NA9053.S6 E18 1999   
 
100. Edwards, John K. Guide to architecture schools. Washington DC: Association of Collegiate Schools of 
Architecture, 1998. ISBN: 0-935502-09-2. Price: $19.95 NA2105 .G85 1998  
 
101. Edwards, John K. ed. 1998-99 ACSA/Otis elevator international student design competition. Washington DC: 
Association of Collegiate Schools of Architecture, 1999. Price: $5.00 10% off. NA2335 .A15 1999  
 
102. Eliot, Charles. Charles Eliot: landscape architect. Amherst, Mass: University of Massachusetts Press, 1999. ISBN: 
1-55849-212-7* Price: $50.00. SB470.E6 E6 1999  
 
103. Eliovson, Sima. The gardens of Roberto Burle Marx. New York: Timber Press with Sagapress, 1991. ISBN: 0-
88192-160-2. Price: $49.95. SB470.B87 E45 1991   
 
104. Environmental Systems Research Institute. Getting to know ArcView GIS: the geographic information system 
for evey_one. Redlands, California: Environmental Systems Research Institute, 1999, ISBN: 1-879102-46-3. 
Price: $49.95 (CD included). G70.212 .G49 1999 
 
105. Escrig, F. Towers and domes. Southamton, Massachusetts: WIT Press, 1998. ISBN: 1-85312-437-0. Price: 
$95.00. NA2890 .E845 1998  
 
106. Farbstein, Jay and Richard Wener. Buildin coalitions for urban excellence. Cambridge, Massachusetts: Bruner 
Foundation, 1996. ISBN: 1-890286-00-1. Price: $14.95. HT175 .F33 1996 
 
107. Field, Marcus and Mark Irving. Lofts. Corte Madera, California: Ginko Press, 1999. ISBN: 3-927258-83-0. Price: 
$40.00. TH3000.L63 F54 1999   
 
108. Filho, Francisco de B. B. de Magalhaes. Characteristics and development possibilities for the north central Parana 
Municipal Association Region. Parana, Brazil: Paranacidade, 1999. ISBN• 85-86983-20-9. Price: NAs  
HD309.P37 M35 1999 
 
109. Fischer, Gustave-Nicolas. Individuals and environment. New York: Walter de Gruyter, 1997. ISBN: 3-11-
015504-4. Price: $24.95 T59.77 .F55 1997  
 
110. Fitch, James Marston. American building. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN: 0-19-511040-4. 
Price: $40.00. NA2543.S6 F54 1999   
 
111. Fleischer, Karl et al eds. Karl Schwanzer. Wien, Austria: Modulverlag, 1978. Price: s 120.00.  
 
112. Fleming, James Rodger and Henry A. Gemery. eds. Science. technology, and the environment. Akron, Ohio: The 
University of Akron Press, 1994. ISBN: 1-884836-00-3. Price: $21.95. GE170 .S38 1994 
113. Ford, Andrew. Modeling the environment. Washington DC: Island Press, 1999. ISBN: 155963-601-7. Price: 
$40.00 GE45.D37 F67 1999  
  
 
114. Forester, John. The deliberative practitioner. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. ISBN: 0-262-06207-
0. Price: $19.50. HT391 .F65 1999 
 
115. Forster, Kurt, et al. WYSIWYG sauerbruch hutton architects. London: AA Publications, 1999. ISBN: 1-902902-
09-2. Price: £21.00. NA1088.S2 A4 1999  
 
116. Foster, Harold D. et al eds. The dragons' head: Shanghai. China's emerging megacity. Victoria, Canada: 
University of Victoria, 1998. ISBN: 0-919838-24-3. Price: $27.50. DS796.S23 D73 1998 
 
117. Francaviglia, Richard V. Hard places. Iowa City, Iowa: University of Iowa Press, 1991. ISBN: 0-87745-609-7. 
Price: $14.95 TN23 .F73 1991  
 
118. Main street revisited. Iowa City, Iowa: University of Iowa Press, 1996. ISBN: 0-87745-543-0. Price: $17.95. 
HT167 .F73 1996   
 
119. Francis, Mark. et al eds. The healing dimensions of people-plant relations. University of California: Center for 
Design Research, 1994. Price: $34.95. RM735.7.G37 H41 1994 
 
120. Friederici, Peter. The suburban wild. Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1999. ISBN: 0-8203-2134-6. 
Price: $22.95  QH81 .F8424 1999  
 
121. Frommel, Christoph et al eds. Giulio Romano. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1998. ISBN: 
0-521-57339-4. Price: $125.00 NA1123.R56 A4 1998  
 
122. Fuqua, Jonathon Scott. American rowhouse: classic designs. Owings Mills, Maryland: Stemmer House 
Publishers, 1997. ISBN: 0-88045-139-4. Price: $6.95 NA7520 .F870 1997 
 
123. Gabler, WIIiam. Breath of the dream: farmhouses in the heartland. Afton, Minnesota: Afton Historical Society 
Press, 1997. ISBN: 1-890434-23-x. Price: $24.95. NA8208.52.M6 G3 1997  
 
124. Galfetti, Gustau Gili. My house, my paradise. Corte Madera, California: Ginko Press, 1999. ISBN: 1-58423-015-
0. Price: $50.00. NA7195.A75 .G55 1999 
 
125. Gaudí, Antoni. Modernismo in Barcelona: 30 postcards. Köln, Gerrrtany: Taschen, 1992. ISBN: 3-8228-9338-2. 
Price: $5.99. N1313.G3 G39 1992  
 
126. Georgakas, Dan and Marvin Surkin. Detroit: I do mind dying. Boston, Massachusetts: South End Press, 1998. 
ISBN: 0-89608-571-6. Price: $18.00. F574.D49 N4397 1998   
 
127. Georges, Eliane. The Indian Ocean. Köln, Germany: Taschen, 1998. ISBN: 3-8228-7756-5. Price: $19.99.  
DT468 .G46 1998  
 
128. Ghadirian, Abdu tl-Missagh A. and Heinz E. Lehmann. Environment and psychopathology. New York: Springer 
Publishing Company, 1993. ISBN: 0-8261-7460-4. Price: $24.95. RC455.4.E58 E53 1993 
 
129. Goelzer, Jorge and Paulo Saad. Cost recovery performance of the benefit charge in the Parana urban proaram. 
Parana, Brazil: Paranacidade, 1999. ISBN: 85-86983-19-5. Price: NA. HD4095.P37 G64 1999  
 
130. Gorawara-Bhat Rita. The social and spatial ecology of work. New York: Plenum Press, 2000. ISBN: 0-306-
46225-7. Price: $59.50 25% off. HF5548.8 .G664 2000 
 
131. Gordon, Douglas. Feature film. London: Artangel, 1999. ISBN: 1-902201-05-1 , Price: £24.95  
N6797.G67 G67 1998 
 
132. Gorlitz, Dietmar et al eds. Children. cities, and psychological theories. New York: Walter de Guyter, 1998. ISBN: 
3-11-014603-7. Price: $99.95. HT206 .C444 1998 
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